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行を加え、足柳をはかせて監禁した（エレミヤ20 1 2 ）。ゼデキヤ王もエレ
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白骨 「ク ＇）y、マス夜話＝私の信仰の先生j全29、pp.34:J～344. 
Cl!) 『余は如何にして基督信徒のなりし手Jp. 166、岩波文庫
ω 「ヱレミヤ伝研究」 p.364. 
側 「高慢、倣慢Jはへプライズムの原罪の様態であるが、へプル語では「自
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らを高くするGA’ONJの派生語のGE’AH（簸言 8: 13）、 Ga'aWAH （詩編
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A Comparative Study of Prophet Jeremiah and Uchimura Kanzo～Vocation, 
Affhction, Prophecy, and Pacifism 
Takash1 Koizumi 
It is well known that Prophet Jeremiah had been engaged in prophetic activities in 
Palestme in 6th century B.C , while Uchimura Kanzo devoted himself to propagatJon of 
Christianity in Japan from the last part of the 19th century to the early 20th century 
There lies more than 2, 500 years between them. However,Uchimura was very much 
impressed by Jeremiah’S hfe when he began reading the Bonk of Jeremiah during his 
stay at the Pennsylvania Training School for Feeble-mmded Children in Elwyn, 
Delaware, PA in 1885. After he came back to Japan and began teachmg at several 
schools, Uchimura contmued reading the Book of Jeremiah and felt as 1f he were a 
Jeremiah in Japan, saying“I fel as if al of the experiences that Jeremia had were my 
own experiences.” 
In the fi四tplace, Uchimura felt his identification with Jeremiah’s life when he was 
confronted with his vocation. When Je肥miahreceived God’s calling in his childhood, he 
回sistedHis callmg, saying“I cannot speak: for I am a child”Jeremiah was forced to 
accept his vocation by God’s words, "Thou shalt go to al that I shall send thee.＇’ This 1s 
really theocentric truth in faith 
Uchimura realized humane resistance in Jeremiah' s words. For, m 1877, Uchimura 
felt the same soロofresistance to oppressive persuas10n from his upper-class students of 
the Sapporo Agricultural College who had already believed in Jesus Christ under the 
leadership of S. W. Clark. 
When Uchimura studied at Amherst College in 1886, he tried to train himself to be a 
Christian. This 1s his homocentric attitude that Uchimura had until then. F問sident
Seeleye advised him that he should entrust Christ with everything. Seeleye got him 
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awaken the theocentnc truth of faith towards Jesus Christ Uchimura found that his 
vocation was just like Je田m1ah’s
In the second place, Jeremiah was confronted with many af日ictionsincluding 
impnsonment, attempted assassinallon, contempt and wrong done by the king of Judah, 
false prophets, priests, and even his friends. Uchimura experienced the same sort of 
afflict旧nsfrom his coleagues, students, newspapermen, opinion-leaders, and even 
Christians in the Case of Uchimura Kanzo’s Iπ・espective Attitude towards the Emperor. 
In this case, Uchimra showed insufficient respect to the signature of the Emperor 
appended to the copy of the Imperial Rescript on Education m 1891 Uchimura must 
have realized that his afflictions were just the same as Jeremiah’s. 
In the third place, Jeremiah continued to prophesy the destruction of the Kingdom of 
Judah, for al the people including kmgs, priests, prohets and common people, committed 
every s。rt。fsm against God. Uchimura also prophesied the destruction of Japan 。n
acc。unt。fthe same s。rt。fsin that Japanese corr 
he we児 aJeremiah in Japan. 
In the fourth place, Jeremiah recommended that King of Judah and the people should 
obey Nebuchadrezzar, Kmg of Babylon, when King of Babylon besieged Jerusalem 
Jeremiah advised the king, priests, prophets and common people to follow the 
Nebuchadrezzar's rule and insisted on pacifist policy in the 6 th century B C. Although 
Uchimura asserted that Sino・JapaneseWar of 1894 1895 was a war of justice,yet he 
changed his attitude toward war since then He had come to insist that every war was 
unjust and evil some time before Russo Japanese War broke out m 1904←1905. Thus 
Uchimura came to be a pacifist JUSt as Jeremiah was. 
I have tried in this paper to specify in detail how Uchimura idenllfied himself to 
Jeremiah concerning his vocation, a印刷ions,prophecies, and pac1日smby referring to 
Biblia Het四icaStuttgaロensia,the Japanese translallons of the Bible ( 1955, 1990), the 
Collections of Uchimra Kanzo, and othe四
